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Table II. Poverty Data for South Dakota: Major Divisions, Counties, and Selected Communities. 
TOTAL CHARACTERISTICS 
Total 
Persons 
Per 
Capita 
Income 
by 
Persons 
SOUTH DAKOTA AND MAJOR DIVISIONS: 
STATE, 
Total 
White 
Amer. Indian 
URBAN, 
Total 
Urbanized 
Areas 
2,500-10,000 
10, 000 + 
White: 
Total 
2,500-10,000 
10, 000 + 
RURAL, 
Total 
1,000-2,500 
Other Rural 
White: 
Total 
1,000-2,500 
Other Rural 
690, 768 
639,669 
45, 525 
320, 777 
138, 708 
64,477 
117,592 
132, 312 
57, 840 
114, 128 
369, 991 
62, 362 
307, 629 
335, 389 
59, 064 
276, 325 
SOUTR DAKOTA COUNTIES , 
Aurora 
Beadle 
Bennett 
Bon Hotrme 
Brookings 
Brown 
Brule 
Buffalo 
Butte 
Campbell 
Charles Mix 
Clark 
Clay 
Codington 
Corson 
Custer 
Davison 
Day 
Deuel 
Dewey 
Douglas 
Edmunds 
Fall River 
Faulk 
Grant 
Gregory 
Haakon 
Hamlin 
Hand 
Hanson 
Harding 
Hughes 
Hutchinson 
Hyde 
Jackson 
Jerauld 
Jones 
Kingsbury 
Lake 
Lawrence 
Lincoln 
Lyman 
McCook 
McPherson 
Marshall 
Meade 
Mellette 
Miner 
Minnehaha 
Moody 
Pennington 
Perkins 
Potter 
Roberts 
Sanborn 
Shannon 
Spink 
Stanley 
Sully 
Todd 
Tripp 
Turner 
Union 
Walworth 
Yankton 
Ziebach 
3,628 
19, 195 
3, 044 
8, 059 
24, 332 
36, 962 
5. 245 
1, 795 
8, 372 
2, 243 
9,680 
4,894 
13, 689 
20,885 
S, 196 
6,000 
17, 820 
8, 133 
S, 289 
s. 366 
4, 181 
S, 159 
8, 439 
3, 327 
9,013 
6, 015 
2, 794 
s. 261 
4,948 
3,415 
l, 700 
14, 220 
9, 350 
2,069 
3, 437 
2, 929 
l, 463 
6, 679 
10, 724 
16, 3 39 
13,942 
3, 864 
6, 444 
4,027 
S, 404 
20, 717 
2, 249 
3, 739 
109,435 
6, 692 
70, 361 
4, 700 
3, 674 
10, 911 
3, 213 
11, 323 
9. 201 
2, 533 
1,990 
7, 328 
7, 268 
9, 255 
10, 938 
7,011 
18, 952 
2, 308 
SOUTH OAXOTA COMMUNITIES*: 
PLACES OF 10, 000+, 
Aberdeen 
Brookings 
Huron 
:-ti tchell 
Pierre 
Rapid City 
Sioux Falls 
Vermillion 
Watertown 
Yankton 
P Jt.CES OF 2, 500-
10, 000, 
Belle Fouche 
Canton 
Chamberlain 
Hot Springs 
Lead 
Madison 
Milbank 
Mobridge 
Redfield 
Sisseton 
Spearfish 
Sturgis 
Winner 
25, 956 
14, 951 
13, 000 
13, 916 
11, 973 
46, 492 
81, 182 
10, 136 
15, 649 
12, 011 
4, 692 
2, 886 
2, 258 
4, 742 
4, 330 
6, 210 
4, 120 
4, l 74 
3, 027 
2. 789 
5, 251 
5, 184 
3, 472 
S 5,757 
4, 564 
n, 291 
4, 455 
4, 660 
S, 500 
6, 254 
4, 717 
2, 642 
5,675 
4, 063 
4, 171 
4, 651 
S, 481 
6, 067 
3, 563 
6, 233 
S, 744 
4, 865 
4, 494 
3, 950 
J, 821 
4, 435 
6, 289 
4, 381 
s. 250 
4, 452 
4,904 
4, 541 
4, 933 
4,029 
5, 259 
7, 288 
4,879 
4, 752 
4, 641 
4,821 
5, 171 
4,962 
s. 427 
5, 856 
6. 109 
4, 763 
4, 928 
4, 323 
4, 949 
5, 596 
3, 633 
4, 268 
7, 289 
s. 565 
6, 625 
S, 861 
4, 806 
4, 557 
3, 960 
2, 645 
s. 436 
6, 151 
4, 731 
3, 159 
5,080 
5,408 
S, 685 
s. 499 
6, 292 
1 n42 
6, 516 
s. 525 
6, 891 
5,871 
7, 636 
7, 001 
7 ,635 
5. 365 
6. 456 
6, 701 
6, 199 
6, 307 
S, 845 
6, 383 
6, 625 
5,497 
6, 293 
S, 731 
6. 239 
S, 170 
S, 573 
s. 993 
5,669 
•Ellsworth COP - No Poverty Data. 
Pine Ridge CDP - No Poverty Data. 
Total 
HH 
Total 
No. of 
Fami­
lies· 
242,523 177,071 
231,408 167 ,963 
9,554 8,017 
No. of 
Fami­
lies 
With 
Female 
HHH 
17, 041 
13, 903 
3, 030 
117,765 79,509 9,945 
51, 763 
22, 813 
43, 189 
so, 126 
21, 359 
42, 329 
35,347 
15,919 
28, 243 
34, 153 
14, 713 
27,633 
124, 758 97, 562 
24,095 16,450 
100, 663 81, 112 
117,594 91,464 
23,633 15,812 
94,337 75,652 
l, 244 
7, 337 
960 
2, 859 
8, 033 
13,357 
l, 877 
445 
3, 048 
804 
3, 229 
l,856 
4,425 
7, 675 
l. 449 
2.104 
6,656 
2. 980 
1,872 
l. 531 
l, 425 
l, 772 
J, 024 
l, 205 
3, 174 
2, 234 
967 
l, 887 
l, 768 
l, 143 
582 
S, 180 
3, 415 
734 
984 
l, 079 
554 
2, 526 
J, 938 
6, 738 
4, 785 
l, 251 
2, 262 
l, 521 
l, 967 
6, 364 
685 
l, 382 
40, 054 
2, 385 
25,160 
l, 750 
l, 318 
J, 702 
l, 157 
2, 306 
3, 234 
862 
684 
1,877 
2, 562 
3,479 
3,928 
2, 554 
6, 624 
600 
9, 655 
4, 797 
S, 211 
s. 402 
4, 447 
17. 223 
30, 883 
3. 163 
6, 051 
4, 463 
l, 780 
l, 092 
859 
l, 661 
l, 655 
2, 374 
l, 546 
l, 585 
l. 245 
l. 044 
2, 036 
2 ,019 
l, 357 
939 
s. 269 
735 
2, 104 
S, 427 
9, 537 
l, 384 
381 
2, 269 
648 
2,416 
1, 394 
2, 799 
s. 463 
l, 175 
1, 596 
4, 598 
2.194 
l, 432 
1.184 
l, 112 
l, 378 
2 ,056 
906 
2, 356 
l, 629 
725 
l, 424 
l, 370 
890 
435 
3, 669 
2. 564 
539 
774 
798 
406 
l, 851 
2, 837 
4, 690 
3, 796 
963 
l, 706 
l, 177 
l, 493 
S, 139 
533 
l, 048 
28,047 
l, 798 
18, 416 
l, 314 
963 
2, 723 
905 
l, 984 
2, 330 
670 
538 
l, 543 
l, 953 
2, 642 
2,982 
1,894 
4,676 
485 
6, 489 
2, 850 
3. 511 
3, 529 
3, 076 
11. 899 
20,530 
l, 791 
4, 080 
2, 917 
l, 236 
743 
504 
l, 051 
l, 202 
l, 554 
l, 044 
l, 111 
782 
668 
l, 177 
l, 353 
922 
4,643 
2,001 
3, 301 
4, 166 
l, 536 
3. 088 
7 ,096 
l, 644 
5, 452 
5, 113 
l, 435 
3, 678 
37 
465 
99 
139 
398 
989 
125 
89 
213 
JO 
278 
64 
268 
498 
210 
120 
469 
163 
75 
228 
54 
80 
245 
48 
155 
132 
39 
94 
61 
39 
25 
421 
136 
38 
100 
43 
24 
96 
208 
485 
217 
109 
111 
57 
118 
384 
92 
59 
J, 115 
131 
2, 183 
80 
58 
284 
57 
650 
185 
59 
28 
420 
171 
121 
212 
156 
431 
73 
836 
267 
382 
423 
393 
l. 618 
2,637 
214 
444 
342 
144 
75 
71 
173 
112 
164 
101 
134 
100 
132 
179 
192 
114 
Family Income: 
All Families 
Median Mean 
$15, 993 
$12, 702 
17, 279 
11, 497 
13, 327 
17, 255 
17, 304 
13, 037 
9,500 
15, 345 
11, 229 
11,812 
12, 003 
16,919 
16, 621 
10, 786 
16, 798 
16, 164 
13,042 
12, 004 
12, 000 
10, 85 7 
12,272 
17, 363 
11, 583 
15, 260 
ll, 213 
14,131 
11,939 
12, 150 
11,630 
14, 301 
20, 484 
12, 292 
13, 766 
13, 783 
12, 781 
14, 116 
12, 998 
14, 614 
16, 597 
17, 239 
12, 863 
13, 990 
10,752 
12, 339 
$16,624 
ll, 191 
10, 522 
20, 535 
14, 724 
17, 364 
15, 049 
13,477 
12, 155 
9, 759 
10, 208 
14, 907 
16, 996 
13,083 
10, 833 
13,013 
14, 4 73 
15, 882 
14, 715 
17, 542 
10, 000 
$17,938 
18,853 
18, 84 7 
16, 683 
21, 099 
18, 971 
20, 865 
18, 090 
17, 018 
18, 595 
16,436 
17,274 
15, 068 
17,511 
18, 958 
15, 038 
18, 140 
15, 825 
17, 005 
14, 367 
14, 978 
17,074 
13,606 
SlB,238 
18, Sn2 
11, 728 
$14,217 
19,131 
.i.6, 271 
14, 552 
18, 941 
19,416 
14, 466 
11, 149 
17, 590 
12, 383 
13,676 
13, 799 
18, 926 
19, 121 
14, 007 
18,651 
17, 487 
15, 137 
14, 356 
15. 519 
12,011 
14, 305 
19, 007 
13, 502 
16, 654 
13, 652 
15, 733 
13,989 
15, 177 
13, 383 
15, 777 
22, 467 
14, 606 
15, 4 78 
18, 101 
15.237 
15, 693 
14,422 
16, 697 
18, 154 
19, 391 
16, 517 
15,717 
12, 802 
15, 396 
Sl8,571 
12, 874 
13, 14 7 
22, 692 
17, 040 
20, 641 
17, 948 
14, 885 
14, 998 
11, 731 
13, 602 
16, 540 
19,637 
14, 819 
12, 627 
16,097 
16, 312 
17, 549 
16, 4 79 
19,779 
12, 377 
S20, 042 
20, 381 
20, 782 
17, 608 
23,305 
21, 805 
23,378 
19. 762 
19,820 
21, 198 
19, 274 
18, 639 
17 .166 
19, 279 
20,512 
16, 879 
19,348 
16,820 
17, 508 
16, 111 
16, 746 
18, 649 
16, 840 
Persons Families 
In In 
Poverty Poverty 
No. No. 
112,739 
90, 971 
20, 819 
16 23, 335 
14 
13 
46 
e24 23 
2,645 14 
l,014 33 
1,677 21 
3, 731 15 
3,997 11 
l, 274 24 
750 42 
l, 313 16 
685 31 
2, 722 28 
l, 247 25 
2,142 16 
2,257 11 
2,093 40 
769 13 
2,414 14 
l, 558 19 
l,225 23 
l, 888 35 
l, 189 28 
l, 219 24 
l, 502 18 
l. 022 31 
1,173 13 
l, 533 25 
569 20 
1, 204 23 
1,384 28 
1,068 31 
393 23 
990 7 
2,122 23 
467 23 
l, 201 35 
583 20 
268 18 
l, 306 20 
l,516 14 
2,498 14 
l, 503 11 
l, 097 28 
l, 193 19 
1.080 27 
l,218 23 
2,019 10 
856 38 
1,189 32 
9, 187 8 
l, 050 16 
8,435 
901 
758 
2, 808 
l, 110 
12 
19 
21 
26 
35 
4, 998 44 
l, 716 19 
330 13 
433 22 
3,142 43 
l,686 23 
l, 393 15 
l,426 13 
997 14 
l, 776 9 
l, 006 44 
2, 321 
2, 215 
l, 256 
l, 661 
719 
s. 039 
6, 665 
l, 656 
l. 338 
l. 047 
9 
15 
10 
12 
6 
11 
8 
16 
9 
618 13 
319 11 
283 13 
901 19 
305 
687 11 
167 
527 13 
308 10 
610 22 
891 17 
626 12 
628 18 
-� � 
> 
I 
188 20 
568 11 
201 27 
370 18 
514 
820 
302 22 
145 38 
285 13 
178 27 
565 23 
282 20 
304 11 
430 8 
402 34 
167 10 
439 10 
348 16 
296 21 
351 30 
286 26 
270 20 
259 13 
228 25 
234 10 
379 23 
134 18 
253 18 
313 23 
220 25 
85 20 
180 S 
516 20 
101 l� 
210 27 
121 15 
70 17 
284 15 
343 12 
488 10 
376 10 
239 25 
284 17 
246 21 
273 18 
415 
174 33 
293 28 
l, 839 
251 14 
l, 768 10 
210 16 
170 18 
582 21 
297 33 
852 43 
372 16 
77 11 
111 21 
617 40 
364 19 
322 12 
335 11 
243 13 
313 7 
183 38 
420 
177 
214 
262 
101 
931 
l, 264 
193 
207 
155 
8 
6 
11 
s 
143 12 
84 11 
61 10 
104 10 
60 S 
150 10 
27 3 
132 12 
58 
126 19 
195 17 
107 9 
132 14 
Female 
HHH 
Below 
Poverty 
Level 
With 
Children 
5,098 
(30\) 
9 
151 
40 
26 
83 
205 
15 
48 
81 
10 
98 
22 
103 
109 
131 
29 
115 
29 
7 
113 
11 
12 
82 
6 
15 
20 
4 
18 
11 
14 
86 
25 
7 
SB 
2 
10 
22 
52 
208 
44 
46 
10 
10 
31 
97 
58 
10 
735 
43 
759 
15 
10 
138 
367 
42 
15 
8 
259 
61 
17 
63 
42 
89 
36 
164 
56 
133 
105 
72 
548 
605 
97 
99 
78 
67 
18 
11 
43 
31 
45 
8 
37 
24 
79 
106 
SS 
57 
HH With 
Public 
Assistance 
Income 
Mean 
No. In-
HH come 
13, 146 S2, 080 
39 1, 827 
342 2,206 
33 2, 955 
94 2, 045 
225 1,821 
620 2, 100 
87 2,338 
86 2, 850 
167 2, 300 
41 2,768 
276 2,062 
86 l, 416 
111 l, 578 
376 2,026 
257 2,117 
105 1, 747 
412 l, 772 
164 2, 159 
74 l, 727 
218 2,098 
47 l, 553 
76 2,096 
145 l, 943 
51 1, 755 
111 1, 754 
116 l, 895 
21 l, 728 
82 2,033 
66 2, 370 
30 1, 558 
18 l, 367 
165 2,071 
151 2, 162 
24 l, 925 
127 3.184 
55 l, 551 
9 l, 485 
85 2, 094 
201 2,045 
354 l,647 
182 l,884 
112 �.sos 
90 l, 635 
71 1,173 
128 l, 695 
287 $2, 159 
105 2, 179 
58 l, 701 
2,009 1,936 
102 2,121 
l, 387 2, 196 
66 l, 888 
45 2,582 
376 2,196 
43 2, 057 
685 2,634 
174 2,189 
19 2,273 
9 407 
422 l, 982 
182 2, 346 
120 2,423 
162 2, 345 
119 2,079 
274 2,145 
82 2,637 
477 $2,078 
144 l, 689 
275 2, 362 
380 l, 749 
148 1,899 
938 
l, 578 
83 
325 
230 
2, 228 
l, 892 
1, 333 
2,063 
2, 217 
124 2, 283 
51 2,090 
51 2, 381 
84 2, 315 
67 2,474 
149 l,988 
58 l,931 
92 2,245 
83 l,752 
159 2, 344 
113 l,148 
141 2,353 
137 2,248 
POVERT'/ CHARACTERISTICS 
No. of Families With 
One or More Related 
Children by Age of 
Children 
Under 5-17 Under 
5 yrs yrs and 5-
0nl Onl V rs 
No. of Related 
Children per 
Family by Age of 
Children 
Under 
5 rs 
6-17 
rs rs 
Less than 
� 
HH F 
Income 
52,500 to 
$4, 999 
HH 
ss,roo to 
$7, 499 
HH 
3, 788 7, 454 s. 044 12, 398 2,342 25,812 15,844 8,397 26,247 10.002 25,610 15,019 
11 
127 
30 
67 
136 
191 
44 
13 
37 
15 
71 
46 
71 
90 
45 
19 
94 
48 
40 
28 
36 
33 
49 
38 
40 
46 
13 
37 
46 
20 
4 
31 
62 
12 
21 
17 
12 
43 
58 
114 
64 
26 
38 
12 
28 
75 
32 
15 
367 
23 
429 
30 
10 
67 
47 
147 
43 
14 
s 
101 
57 
32 
48 
34 
57 
32 
155 
87 
63 
80 
29 
245 
289 
56 
67 
36 
16 
21 
7 
28 
19 
22 
23 
15 
19 
70 
24 
23 
69 
181 
64 
86 
140 
209 
60 
71 
103 
66 
151 
78 
103 
116 
153 
46 
124 
91 
104 
105 
112 
78 
57 
72 
SB 
90 
47 
BB 
111 
82 
12 
77 
162 
49 
66 
41 
24 
93 
111 
152 
101 
62 
98 
74 
86 
154 
58 
93 
615 
43 
557 
78 
80 
167 
71 
331 
135 
24 
46 
264 
134 
90 
118 
62 
102 
43 
72 
23 
79 
52 
43 
304 
421 
58 
38 
45 
43 
18 
12 
22 
50 
0 
21 
15 
9 
63 
29 
62 
44 
98 
SS 
78 
87 
149 
59 
42 
72 
27 
155 
68 
51 
63 
113 
62 
78 
73 
40 
150 
29 
58 
47 
44 
36 
76 
31 
49 
68 
54 
29 
39 
94 
17 
85 
20 
4 
so 
45 
92 
54 
84 
47 
45 
60 
97 
52 
33 
348 
109 
403 
38 
22 
178 
44 
313 
68 
12 
18 
189 
72 
42 
69 
43 
62 
77 
74 
17 
32 
41 
29 
217 
237 
34 
31 
26 
33 
s 
10 
17 
6 
0 
26 
64 
8 
31 
15 
72 
296 
138 
180 
286 
416 
170 
92 
148 
54 
334 
167 
168 
175 
250 
82 
203 
176 
120 
248 
98 
129 
128 
114 
126 
140 
71 
130 
145 
129 
35 
98 
211 
41 
178 
59 
22 
134 
129 
221 
142 
160 
109 
74 
136 
273 
148 
79 
969 
89 
l, 138 
111 
54 
335 
125 
698 
168 
32 
37 
/174 
206 
107 
162 
106 
165 
188 
266 
124 
105 
136 
88 
614 
727 
123 
104 
83 
70 
31 
30 
57 
31 
35 
12 
51 
31 
108 
79 
100 
64 
19 
52 
25 
35 
46 
44 
26 
36 
31 
68 
32 
23 
42 
57 
28 
34 
30 
36 
19 
31 
23 
13 
20 
41 
14 
36 
34 
17 
30 
47 
14 
22 
31 
47 
30 
31 
22 
21 
24 
24 
24 
18 
225 
17 
157 
25 
7 
69 
27 
246 
458 
298 
351 
426 
707 
261 
244 
262 
167 
706 
261 
249 
383 
720 
213 
503 
311 
268 
577 
324 
331 
223 
273 
243 
286 
146 
352 
370 
330 
101 
190 
506 
126 
382 
124 
60 
329 
288 
433 
288 
293 
275 
273 
321 
478 
246 
256 
l, 804 
302 
l, 666 
176 
231 
750 
209 
154 l. 700 
33 417 
4 84 
23 104 
97 l. 045 
45 
24 
33 
37 
18 
13 
17 
23 
73 
176 
19 
17 
19 
29 
10 
s 
7 
10 
13 
9 
467 
255 
326 
218 
313 
287 
284 
67 
174 
239 
143 
914 
l, 153 
120 
149 
143 
89 
33 
36 
110 
56 
87 
0 
93 
45 
132 
112 
103 
177 
126 
462 
30 
306 
437 
656 
197 
48 
195 
113 
371 
212 
336 
398 
181 
85 
298 
283 
176 
179 
181 
178 
176 
187 
132 
233 
86 
156 
187 
145 
SS 
150 
354 
85 
84 
99 
56 
197 
250 
386 
262 
132 
189 
232 
\68 
233 
71 
278 
l ,490 
128 
l, 122 
136 
125 
337 
223 
344 
249 
47 
78 
297 
233 
261 
195 
131 
252 
86 
454 
226 
217 
221 
105 
746 
l, 124 
268 
259 
160 
98 
78 
48 
80 
45 
102 
20 
80 
39 
124 
218 
127 
111 
76 
255 
20 
148 
201 
159 
881 
24 
435 
902 
267 l, 291 
141 234 
35 63 
90 349 
85 131 
222 491 
127 278 
106 468 
134 764 
126 254 
36 
122 
122 
126 
79 
124 
121 
82 
144 
75 
141 
67 
83 
147 
115 
29 
31 
225 
60 
47 
53 
35 
111 
136 
131 
168 
97 
121 
141 
93 
111 
45 
174 
597 
97 
506 
94 
BO 
163 
145 
196 
151 
28 
64 
235 
112 
96 
115 
71 
124 
52 
141 
53 
63 
61 
4 
242 
356 
67 
33 
66 
49 
44 
15 
37 
11 
36 
4 
JS 
44 
60 
45 
25 
185 
914 
377 
294 
215 
234 
245 
409 
166 
387 
433 
82 
276 
269 
137 
52 
356 
492 
95 
117 
147 
52 
356 
523 
753 
498 
166 
273 
204 
275 
537 
114 
194 
2, 929 
276 
l, 884 
189 
185 
543 
173 
313 
453 
67 
69 
263 
288 
482 
408 
353 
615 
75 
949 
574 
670 
823 
298 
l, 405 
2, 357 
361 
605 
463 
217 
156 
102 
257 
136 
388 
191 
249 
213 
137 
340 
259 
148 
66 
223 
21 
199 
264 
178 
805 
37 
371 
831 
420 1,251 
106 221 
42 62 
130 385 
56 111 
233 404 
108 230 
144 560 
245 794 
169 144 
75 
207 
173 
129 
113 
111 
103 
138 
53 
117 
182 
26 
116 
117 
SS 
29 
100 
208 
31 
75 
65 
22 
121 
189 
267 
177 
89 
110 
89 
127 
174 
73 
93 
913 
107 
733 
61 
75 
251 
117 
296 
166 
28 
25 
205 
174 
183 
157 
109 
119 
46 
241 
123 
111 
151 
57 
461 
662 
103 
163 
43 
83 
31 
37 
66 
40 
114 
29 
62 
55 
47 
132 
46 
83 
231 
835 
410 
247 
149 
182 
235 
252 
147 
346 
332 
106 
306 
256 
153 
62 
315 
460 
77 
112 
125 
55 
384 
453 
681 
428 
137 
324 
214 
252 
547 
103 
164 
3, l 73 
312 
2, 370 
223 
140 
484 
164 
235 
316 
75 
77 
246 
336 
450 
435 
263 
671 
85 
859 
503 
589 
685 
258 
1. 451 
2, 579 
420 
645 
465 
210 
105 
83 
128 
146 
291 
149 
185 
116 
135 
207 
225 
228 
122 
402 
32 
235 
370 
617 
130 
62 
219 
90 
263 
155 
254 
398 
114 
151 
477 
261 
167 
122 
145 
165 
169 
92 
208 
238 
71 
199 
170 
98 
42 
164 
288 
34 
71 
e:1. 
29 
246 
257 
337 
274 
94 
200 
155 
l 7P 
388 
82 
112 
l, 422 
163 
l, 458 
126 
82 
335 
118 
259 
197 
44 
53 
172 
211 
303 
244 
147 
328 
74 
331 
162 
238 
353 
128 
725 
1.080 
160 
281 
224 
82 
45 
38 
89 
62 
142 
68 
95 
74 
82 
83 
115 
118 
SOUTH DAKOTA POVERTY DATA 
1980 
by Dr. Jim Satterlee and Jennifer Reinbrecht 
Department of Rural Sociology 
Census Data Center 
This compilation of data represents 
the most recent comprehensive assess­
ment of poverty at the state, county 
and conununity levels available to data 
users. The data were collected as a 
part of the 1980 Census of Population:*" 
While adjustments have taken place 
since then in the definitions and eli­
gibility requirements for poverty, no 
national or state surveys have been 
conducted to determine the extensive­
ness of poverty under such guidelines. 
Poverty status is determined by 
comparing the income of the person or 
family with an appropriate figure in 
a series of income levels established 
by the federal Social Security Admin­
istration and adjusted annually in ac­
cordance with changes in the Consumer 
Price Index (CPI). This index is 
based on the Department of Agricul­
ture's Economy Food Plan and reflects 
the different consumption requirements 
dependent upon family size, composi­
tion, and age of household head. The 
guidelines utilized in the 1980 Census 
of Population to determine the eligi­
bility for poverty status were as fol­
lows :V 
Table I. Thresholds at the Poverty Level in 1979
+ by Size of Family and Number of 
Related Children Under 18 Years Old. 
Wei.ghted Related Children Under 18 Years 
Size of Family Unit Average 8 or 
Thresholds None 1 2 3 4 5 6 7 More 
1 person $ 3,68n 
Under 65 years 3, 774 $3,774 
65 years and over 3,479 3,479 
2 persons 4,723 
Householder under 
65 years 4,876 4,858 $5,000 
Householder 65 
years and over 4,389 4,385 4,981 
3 persons 5,787 5,674 5,839 $5,844 
4 persons 7,412 7,482 7,605 7,356 $7,382 
5 persons 8,776 9,023 9,154 8,874 $8,657 $8,525 
6 persons 9,915 10,378 10,419 10,205 9,999 9,693 $9,512 
7 persons 11,237 11,941 12,016 11,759 11, 580 11, 246 10,857 $10,429 
8 persons 12,484 13,356 13,473 13, 231 13,018 12, 717 12,334 11,936 $11,835 
9 persons or more 14,812 16,066 16,144 15,929 15,749 15,453 15,046 14,677 14,586 $14,024 
+Last year of complete yearly income before the 1980 Census, April t, 1980. 
HR: Household. 
HRH: Household Head. 
F: Family. 
DEFINITIONS 
Urban: defined as those persons residing in communities 
of 2500 population or more. 
Rural: defined as persons residing in incorporated 
�nununities of under 2500 population and on open 
country farms. 
Income: defined as money income received in 1979 for 
� persons 15 years old a,,d over from t.ages, sal­
aries, nonfarm self-employment, farm self-employnent, 
iQterest, dividends, net rentals, social security, 
and public assistance. This excludes persons living 
in group quarters (students in dormitories, inmates, 
and military personnel in barracks) .. 
FOOTNOTES 
*Income data necessary for determination of poverty 
scatus is collected on a 20% sample basis (16 2/3 of 
all HH's except in communities of under 2500 popula­
tion where a 50% sample is taken. Together these two 
sampling approaches produced a 20% sample). 
v'Because poverty levels established by these guide­
lines do not meet all the program needs of various 
federal and local government agencies, variations of 
the 1980 poverty level (below 75%, 75-125%, 125-150%, 
and 150-199%) are available upon request from the Data 
Center. 
Published in accordance with an Act passed in 1881 by the 14th Legislative Assembly, Dakota Territory, establishing the Dakota Agriculture College and with the Act of re-organization passed 
in 1887 by the 17th legislative Assembly, which established the Agricultural Experiment Station at South Dakota State University 
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